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還準磁気うただ中、さぞお忙しいことと存じます.
モのおf亡しいはか‘ほんとうに忌焔ですが、火急の
7ンケートをお鳳いした〈、‘お便りしました.
.~支給改定.と大声で町HH\はがふ何がどう変わる
のか.庶民にはさ守11りわかりません.そのとまどい
とー!!'lりが.ドま町1'"村にあふれています'.nf!たはさ-
Jil!なさ司たら何を江さるのか、恋路ですが.ぜひご回1
1答〈ださい! ご聞を凶りし、お返事をお待ち同います・ 1 
iゐ与たが主遺伝さ守たら実行な吾るよとにはGを、決:
jしてしないζとにはXをつけてずさド(づfJzfお還i
iu下さい】 i 
I A 政治法aについて g 
i1口氏関zm胎 127i{⑦鈍小選:;;区続②単純比例 ~i CiXD+<ZI 
のt~m~ <<xD+φの並立摂 t叡D+~の連間制
-eu;現行のまま定位是正をする}
i ドZ.政尚治脇鍔蹴鼓蹴訪l此主法法を評早急鉱Eにこ成舵立させる i 
!lB1;歎梢悶…~治問m資飴金rる φ企黛.毘t停寧の献金ば、当分fほ孟必饗 i 
Cι.孜免E劫bl広友金について ①皐.e.にE劫J;j芯友金を白すよ i
うにする ②助~金を出すより、選携を公言にする 1
0ι 慧接九条についてー d盟内S'fのf書房1:r;:I.:.て変ii える切符の条文でもPKOI:l鴨なので変えはi
iL……… ①快じて変え'f位界Iこめる宅E. PKOについて ①ぬ討に必要@夜行包皮で
十分。すぐに胞兵し;今後とも絶対に派兵しはい
F. 鞍設!!f~.従軍慰安拘 宮①至急法案を度立させ
て情慣する IZ!I也に優先したいことがある @補償
はすでにすんでいる
G.W連安保理 ①常任理事国にはるよう努力する
@常任理にはる必要はない③安保理の問題点をとt
-普ず石 見
H.子どbの権利条約 ①早急に批准する 12>批准
しはい@倹討する
1:死刑制度 ①廃止する φ廃止し1;.い@後討
する F 
J.女1生r.，題でいま一審必要はこと{自由回答}
K.今回の選本J{mはどのようにして沼道はさいまし
たか
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